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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata 
kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh ( urusan ) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
 
”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
 
“Perjalanan hidup masih panjang, gunakan kesempatan selagi masih 
ada, hadapilah hidup ini dengan optimis, berusahalah dengan keras 
dan tidak mengenal putus asa karena itu akan membuahkan hasil Yang 
luar biasa” 
( Penulis ) 
 
“Dengarkanlah kata hati ketika menentukan suatu keputusan, dan 
Jadilah diri sendiri dalam keadaan sesulit apapun” 











Puji syukur Alhamdullah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan Karunia 
Allah.SWT, sholawat serta salam hanya bagi Rosullullah Nabi Muhammad.SAW. 
Suatu kebanggan tersendiri bagi penulis bisa menyelesaikan karya sederhana ini, 
 Dengan rasa syukur karya ini  penulis persembahkan untuk : 
Ibu dan Bapak 
Terima Kasih Ibu dan bapak atas kasih sayang dan do’a dalam setiap langkahku 
serta tetesan keringat perjuangan membesarkan, mendidik dengan penuh cinta dan 
kasih sayang tanpa mengenal lelah. Semoga ini menjadi awal ananda bisa 
membahagiakan Ibu dan bapak. 
Dengan segala hormat dan baktiku kepadamu, terima kasih atas segala kasih 
sayang yang takkan pernah lekang oleh waktu dan pengorbanan tiada henti. 
Saudara-saudaraku 
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ALLAH SWT dengan kebaikan yang lebih..AMIN. Thanks for All. 
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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri 3 
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Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan pengaruh 
kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru – guru. 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subyek 
penelitian adalah guru dan karyawan SMP N 3 Pabelan, kab.Semarang yang 
berjumlah 50 orang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui angket, teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja 
berpengaruh terhadap kinerja guru, dapat dilihat dari persamaan regresi linier 
sebagai berikut Y= 5,415 + 0,437Xi + 0,368X, dari hasil uji t terhadap variabel 
kepemimpinan diketahui thitung > ttabel, yaitu 3,776 > 2,008 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000, dan uji t terhadap variabel motivasi diketahui thitung > ttabel, yaitu 
2,921>2,008 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,005. Berdasarkan uji F 
diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 21,058 > 2,786dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000,dimana keseluruhan koefisiensi independen bernilai positif. Dari hasil 
uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,473, dimana ini berarti bahwa variabel 
kepemimpinan dan motivasi kerja memiliki pengaruh 47,3% terhadap kinerja 
guru.  
Dari hasil perhitungan dalam penelitian diketahui bahwa variabel 
kepemimpinan memberikan sumbangan relatif sebesar 56,3% dan sumbangan 
efektif 26,6%. Variabel motivasi kerja memberikan sumbangan relatif sebesar 
43,8% dan sumbangan efektif 20,7%. Berdasarkan perhitungan diketahui 
sumbangan efektif kedua variabel kepemimpinan dan motivasi kerja sebesar 
47,3%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan 
motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja guru. 
 
Kata kunci: kepemimpinan, motivasi, kinerja 
 
